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PRODUCTIE
1. A a n v o e r s e c t o r
Bel g i s c h e  v i s s e r s v a a r t u i g e n  h e b b e n  in 2 0 0 3  in b i n n e n l a n d s e  en b u i t e n l a n d s e  h a v e n s  2 3 . 6 3 7  ton  vis 














* w ijz ig in g  t.o .v . het vorige jaar
De w a a r d e  va n  de  a a n g e l a n d e  vis bleef, m e t  9 0 , 3 6 4  mil joen euro,  1,7 % o n d e r  he t  n iveau  v a n  20 0 2 .  





tong 4.877 -0,1 44.028 5,8
schol 6.144 -8,9 12.710 1,1
tarbot 428 0,5 4.559 3,6
kabeljauw 1.566 -47,4 4.232 -40,3
tongschar 978 -6,0 3.817 -18,9
zeeduivel 418 -4,6 3.456 -7,4
griet 455 5,1 3.181 -1,3
garnaal 909 111,4 2.901 75,1
rog 1.757 5,0 2.703 5,0
De s c h e r p e  d a l i n g  op de  b u i t e n l a n d s e  m a r k t e n  kon h e l e m a a l  nie t  wo rd en  g e c o m p e n s e e r d  door  de  
groei  in d e  B e l g i s che  h a v e n s .
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1 . 1 .  A a n v o e r  in B e l g i s c h e  h a v e n s
1 . 1 . 1  In v o l u m e
De a a n v o e r  in e ig en  h a v e n s  groeide  m e t  6 5 2  ton of 3 ,4  %  to t  2 0 . 1 0 7  ton ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  de  
s c h e r p e  a a n v o e r d a l i n g  v a n  kabe l j au w,  t e  we ten  me t  9 0 2  ton of 40 .7  %.








* w ijz ig ing  t.o .v . het vorige jaar
Deze on twikke l ing  is voo rn amel i jk  he t  gevolg  van  de  s t r a kk e  q u o t a b e p e r k i n g e n  voor  k a be l j au w.  De 
a a n l a n d i n g e n  v a n  s ch e l v i s  en wi j t ing l iepen ev e n e e n s  t erug,  zij he t  in m i nd e r e  ma t e :  66  ton voor  de  
e e r s t e  soor t ,  61 ton  voor  de  t weede .
Aanvoer  va n  de  be l angr i jks t e  v i s soor ten
Ton 2002 2003 Wijz.
%
schol 4.441 5.006 12,7
tong 4.000 4.351 8,8
rog 1.584 1.710 8,0
kab 2.215 1.313 -40,7
tongschar 824 883 7,2
schar 386 473 22,5
garnaal 266 458 72,2
griet 339 391 15,3
zeeduivel 318 391 23,0
schelvis 456 390 -14,5
tarbot 281 355 26,3
wijting 361 300 -16,9
Anderzi jds  v e r h o o g d e  de  a a n v o e r  va n  de  an d e r e  v i s soor ten :  de be lan g r i j k s t e  t o e n a m e  word t  
g e n o t ee rd  voor  schol  ( +  5 65  ton) ,  gevolgd door  t o n g  ( + 3 5 1  ton) ,  g a r n a a l  ( + 1 9 2  ton)  en  rog ( + 1 2 6  
ton).
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Deze on twikke l ing  h o u d t  in d a t  s chol  zijn posi t ie  a i s  v o o r n a a m s t e  a a n g e l a n d e  v i s so or t  o p n i eu w 
v e r s t e r k t  (24 , 9  % )  voor  t o n g  (21 ,6  %) ,  terwijl  he t  a a n d e e l  va n  de  k a b e l j a u w  t e r u g v a l t  op 6 ,5  % .  
Ti jdens  de  e e r s t e  vier  m a a n d e n  va n  2 0 0 4  overt rof de  in Be lg i s che  h a v e n s  a a n g e v o e r d e  hoevee lhe id  
vis  die v a n  h e t  v o o r a f g a a n d e  j a a r  m e t  9 5 7  ton of 14 ,8  % .  De a a n v o e r  bed ro eg  7 . 4 3 5  ton .  Deze 
t o e n a m e  kom t  voo rn ame l i j k  op reken ing  va n  schol  ( +  3 7 5  ton of 3 7 , 8  % )  en  t o n g s c h a r  ( +  143  ton  of
4 2 , 8  %) .






1 . 1 . 2  In w a a r d e
De in B e l g i s ch e  h a v e n s  a a n g e l a n d e  vis  ha d  vorig j a a r  een  w a a r d e  v a n  78 ,21  mi l joen euro,  wa t ,  
v e rge leken  m e t  2 0 0 2  een  s t i j g ing  is va n  9.6 %.








* w ijziging t.o.v. het vorige jaar
Vooral de  g u n s t i g e  ontwikke l ing  va n  de  b e s o m m i n g  voor  t o n g  en schol  l ag  a a n  de  b a s i s  e r v a n  : die 
va n  t o n g  n a m  toe  m e t  5,1 mi l joen euro of 14 ,8 %  to t  39 , 3  mi l joen euro,  die v a n  schol  m e t  2,1 
mi l joen euro  of 2 6 , 3  %  t o t  10 ,3 mil joen euro.  Ook voor  t a r b o t  en  g a r n a a l  s t e e g  de  a a n v o e r w a a r d e  
s u b s t a n t i e e l ,  resp.  m e t  8 3 4  mi l joen euro ( + 2 8  %)  en  4 8 4  mil joen euro ( +  4 8 , 2  %) .
Mindere  o p b r e n g s t e n  w a r e n  er  vooral  voor k a b e l j a u w  (- 31 ,3  %) en  voor  l a n g o u s t i n e s  (- 28  %) ,  
s che l v i s  ( - 1 5 , 5  % )  en t o n g s c h a r  (- 6,7 %) .
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Ontwikke l ing va n  de  be langr i jks t e  b e s o m m i n g e n
1 .OOO € 2002 2003 Wijz.
%
tong 34.225 39.305 14,8
schol 8.163 10.309 26,3
tarbot 2.983 3.817 28,0
kab 5.209 3.577 -31,3
tongschar 3.711 3.464 -6,7
zeeduivel 3.088 3.272 6,0
griet 2.467 2.698 9,4
rog 2.490 2.633 5,7
garnaal 1.004 1.488 48,2
langoustine 1.140 821 -28,0
schelvis 523 442 -15,5
schar 329 363 10,3
Door deze  on twi k ke l i n g  v e r t e g en w o or d i g t  de  to n g o m z e t  in 2 0 0 3  50 , 3  %  v a n  de  t o t a l e  o p b r e n g s t e n .  
Schol  w a s  goed  voor  13 ,2  %  ervan.
De t i j d e n s  de  e e r s t e  vier  m a a n d e n  va n  di t  j a a r  in e igen  h a v e n s  a a n g e l a n d e  vis  h a a l d e  een 
v e r k o o p w a a r d e  d ie  8 ,3  %  h o g e r  l ag  d a n  voor de  o v e r e en ko m s t i g e  pe r iode  v a n  2 0 0 3 .  De 
a a n v o e r w a a r d e  b e d r o e g  3 0 , 7 5  mi l joen euro. Alle d e m e r s a l e  v i s soor ten ,  u i tgezond erd  k a b e l j au w,  en 
w e ek d i e re n  h a a l d e n  hoge r e  b e s o m m i n g e n .  De be langr i jks t e  t o e n a m e  word t  g e n o t e e r d  voor s chol  ( +  
6 2 0  d u i z en d  euro  of 35 , 2  % )  en  t o n g  ( +  5 3 5  duizend euro of 3,1 %) ,  gevolgd door  zeeduive l  ( +  3 1 4  
du izend  euro  of 29 , 3  % )  en rog ( +  2 6 7  duizend euro of 33 , 3  %) .
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1 . 2  A a n v o e r  in v r e e m d e  h a v e n s
1 . 2 . 1  In v o l u m e
De a a n v o e r  v a n  B e l g i s c h e  v a a r t u i g e n  in v r e e m d e  h a v e n s  liep vor ig j a a r  for s  ach t e r u i t ,  n a m e l i j k  m e t  








* w ijz ig in g  t.o .v . het vorige jaar
Op u i t z on d e r i ng  v a n  g a r n a a l  ( +  2 8 7  ton  of 175 % )  en in m i nd e r e  m a t e  v a n  wi j t i ng  (17 ton  of 2 5 , 4  
%) t rof de  d a l i n g  a l l e  ca t eg o r i eë n .  De b e l angr i j k s t e  v e r l a g i n g  be t rof  de  a a n v o e r  v a n  schol ,  t .w.  1 .166  
ton  of 5 0 , 6  %.
Ontwikke l ing va n  de  aa n v o e r  in v r e e m d e  h a v e n s
ton 2002 2003 Wijz.
%
schol 2.304 1138 -50,6
tong 880 525 -40,3
garnaal 164 451 175,0
kab 764 253 -66,9
schar 330 177 -46,4
tongschar 216 95 -56,0
wijting 67 84 25,4
tarbot 145 73 -49,7
griet 94 64 -31,9
rog 73 47 -35,6
schelvis 170 43 -74,7
zeeduivel 120 27 -77,5
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  ha l v e r i n g  va n  de  a a n g e l a n d e  hoevee lhe id  is s chol ,  m e t  3 2 , 2  % ,  de  
b e l a n g r i j k s t e  v i s soor t  op de  b u i t e n l a n d s e  mark t en ,  voor  t o n g  (14 ,9  %) en g a r n a a l  (12 ,8  %) .
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1 . 2 . 2  In w a a r d e
De a a n v o e r  in v r e e m d e  h a v e n s  h a d  vor ig j a a r  een  w a a r d e  v a n  12 ,15  mil joen euro,  d.i .  4 0 , 8  %  m i n d e r  
d a n  in 2002 .
2002 2003






* w ijz ig ing  t.o .v . het vorige jaar
Alleen g a r n a a l  h a a l d e  vor ig j a a r  in v r e e m d e  h a v e n s  een  duidel i jk  hogere  b e s o m m i n g  d a n  in 2 0 0 2 ,  
t . w . 1 ,4  mi l joen euro  ( +  1 1 6 , 4 % ) .  Voor de  a n d e r e  v i s so or t en  worden  min of m e e r  b e l angr i j ke  
v e r m i n d e r i n g e n  in de  b e s o m m i n g  o pg e t ekend .
Ontwikke l ing  va n  de b e l angr i jks t e  b e s o m m i n g e n  in v r e e m d e  h a v e n s
1.000 e 2002 2003 Wijz.
%
tong 7.408 4.723 -36,2
schol 4.407 2.401 -45,5
garnaal 653 1.413 116,4
tarbot 1.417 742 -47,6
kab 1.885 655 -65,3
griet 756 483 -36,1
tongschar 995 353 -64,5
zeeduivel 644 184 -71,4
schar 361 170 -52,9
langoustine 225 93 -58,7
rog 89 70 -21,3
wijting 59 66 11,9
Op de  b u i t e n l a n d s e  m a r k t e n  v e r t e gen w oo r d i g de  de  a a n v o e r w a a r d e  va n  t ong ,  m e t  4 ,7  mi l joen euro,
3 9 , 9  % v a n  de  t o t a l e  o p b r e n g s t e n .
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2.  V e r w e r k e n d e  n i j v e r h e i d
De v i s v e r we r k end e  ni jverheid p r o d u cee r de  vor ig j aa r ,  v o l g ens  de  P r o d c o m - m a a n d s t a t i s t i e k  v a n  de  
i ndu s t r i ë l e  produc t i e ,  6 0 . 7 2 8  ton  v i sp ro d uc t en ,  d.i.  in vergel i jking m e t  h e t  j a a r  voordien een  s t i j g i n g  
m e t  2 .361  ton  of 4 % .
Vooral de  p r o d u c t i e t o e n a m e  v a n  de  be re id ingen  en co n se rv en  v a n  s c h a a l d i e r e n  en v a n  we ekd ie ren  
lag a a n  de  b a s i s  va n  de  ontwikke l ing:  de  produc t ie  over t rof  m e t  4 . 2 7 2  ton  of 42  % d ie  v a n  2 0 0 2 .  De 
v e r v a a r d i g i n g  v a n  bevroren vis  en bevroren v isf i le t s  k e nde  e v e n e e n s  een  s t i j g ing ,  zij h e t  in m i n d e r  
b e l angr i j ke  m a t e ,  t .w. 271  ton  of 4 ,8  %.
Voor de  a n d e r e  p r o d u c t c a t e g o r i e ë n  wo rd t  een  ve rm i n d e r i n g  v a n  de  l ever ingen  geno t ee rd :  d ie  v a n  vis,  
gedroogd ,  g e zo u t e n  of gepeke ld ,  gerookte vi s  l iepen t e r u g  m e t  7 2 4  ton  of 15,1 %■. h e t  be t r e f t  
v oo rn amel i jk  ge rookte  p a c i f i s c h e  za lm,  A t l a n t i s ch e  za lm en D o n au z a l m  (- 531  ton of 2 1 , 8  % ) ,  d ie  
v a n  s c h a a l d i e r e n ,  we ekd i e ren ,  bevroren,  gedroogd  of g ezou ten  m e t  1 . 48 6  ton  of 17 ,7 %, di e v a n  
be re i d i ng en  en c o n s e rv en  v a n  vis  m e t  2 60  ton of 1,2 %.
W at  deze l a a t s t e  c a t e g o r i e  be t re f t ,  word t  een  t o e n a m e  v a s t g e s t e l d  v a n  de  b e r e i d i ng en  v a n  
v i s so or t en  ( a n d e r e  d a n  za l m ,  ha r ing ,  toni jn,  makree l ,  ans jov i s )  en geen  v i s s t i c k s  m e t  1 .579  ton of
23 ,1  % ,  terwij l e en  d a l i n g  word t  g e n o t ee rd  voor de  a n d e r e  be re i d i n gen  en  co n s e r v e n  v a n  vis  m e t  
1 .692  ton  of 1 8 , 8 % .
ton % wijz. 
.03/02
1000 euro % wijz. 
.03/02
Bereidingen en conserven van vis, w aarvan 60.728 4,0 367 .755 1,2
Vis, v isfilets, an d er v isvlees, bevroren 5.871 4,8 41.692 5,6
w aarvan  bevroren zeevis 2.150 8,2 16.452 10,0
w aarvan  bevroren visfilets 3.722 3,0 25.240 2,9
Vis, gedroogd, gezouden of gepekeld; gerookte vis 
w aarvan  :
4 .088 -15,1 40.126 -10 ,5
gerookte zalm 1.902 -21,8 25.486 -17 ,5
gerookte vis (excl. zal en haring) 1.624 -6 ,8 13.092 7,3
Andere bereidingen en conserven van vis; kaviaar 21.521 -1,2 89.654 -3,4
S ch aal- en weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten 6.910 -17,7 53.638 -22 ,7
Schaaldieren , weekdieren, bereid of geconserveerd 14.436 42,0 73.437 38,9
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De p r oduc t i e  h a d  vor ig j a a r  een  w a a r d e  va n  3 6 7 , 7  mil joen euro: in verge l i jk ing m e t  2 0 0 2  b e t e k e n t  
di t een  t o e n a m e  m e t  1,2 %. Zoal s  blijkt ui t b o v e n s t a a n d e  t a b e l  word t  de  on twikke l ing  in w a a r d e  
e v e n e e n s  g e d r a g e n  door  de  be re id ingen  en co n se rv en  va n  s c h a a l -  en  weekdie ren .
M a an d e l i j k s e  ontwikke l ing van de  produc t ie














m ilio en  e u r a ton
BUITENLANDSE HANDEL
1. I n v o e r
Het i n gevoer de  v o l u m e  vis  en  v i s p r od u c t en ,  v i smee l  nie t  i nbegrepen ,  l ag  vor ig j a a r  4 2 . 8 0 0  ton  of
18,2  % h og e r  d a n  in 2002 .
De in v o e r w a a rd e  b e d r o e g  1 ,236  mil jard euro,  wa t ,  verge leken  m e t  200 2 ,  een  t o e n a m e  is m e t  6 ,8  %. 
De g e m i d d e l d e  pri js bij invoer  lag,  m e t  4 , 4 5  euro/kg,  9,7 %  o nd e r  h e t  peil v a n  he t  j a a r  voordien.



















B ron :  INR-N BB
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Zoal s  bli jkt  ui t v o l g e n d e  t a b e l  we rd en  voor al le p r o d u c t c a t e g o r i eë n ,  u i t g e zon d e r d  de  bevroren vis, 
a n d e r e  d a n  v i s f i l e t s  ( - 3 3 7  ton  of 2 ,6  %) ,  hogere  i n v o e r k w a n t u m s  o p g e t e k e n d  d a n  in 20 0 2 .
Ontwikke l ing  va n  de  invoer  n a a r  c a t e g o r i e ë n
Ton %  wijz. 
.0 3 /0 2
1 000  eu ro %  wijz. 
.0 3 /0 2
L evende v is 5 .9 0 9 6 1 ,8 2 3 .5 3 0 16 ,5
V erse o f g ek o e ld e  v is 2 7 .0 9 1 8 ,8 1 1 3 .1 0 0 3 ,9
B evroren  v is 1 2 .7 4 8 -2 ,6 3 4 .4 0 8 -3 ,0
V isfile ts 6 4 .0 6 8 9 ,4 2 7 4 .2 0 8 -1 ,9
B ew erk te  v is 6 .1 1 5 12,6 4 7 .1 5 8 2 ,2
S c h a a ld ie re n 5 0 .7 3 5 2 7 ,6 3 5 2 .6 8 5 16 ,0
W eekdieren 4 6 .5 0 2 4 3 ,9 1 2 9 .0 9 4 18,2
B e re id in g en  en  c o n se rv e n  v an  v is 4 9 .9 1 8 3 ,4 1 5 5 .5 1 6 2,7
B e re id in g en  en  c o n se rv e n  van 1 4 .75 2 3 0 ,5 1 0 6 .1 27 3 ,2
s c h a a l -  en  w ee kd ie ren
Totaal 2 7 7 .8 4 0 18,2 1 .2 3 5 .8 2 4 6 ,8
Deze invo e r da l i ng  kom t  op r eken i ng  va n  zwar t e  he i lbot  ui t  De n e m a r k e n  (- 104  ton  of 17 %) ,  ha r i n g  
ui t N e d e r l an d  ( -261  ton  of 3 0 , 3  %) ,  s p r o t  uit Zwed en  (- 3 6 2  ton of 73 ,3  % )  en d o o r n h a a i  ui t  de  
Ve ren igde  S t a t e n  ( -3 91  ton  of 9 5 , 7  %) ,  terwij l an derz i j ds  de  invoer  v a n  bevroren zeeduive l  t o e n a m  
voo rn ame l i j k  ui t  C h i na  ( +  7 6 5  ton  of 136 5 ,2  %) .
De s t e r k s t e  groei  v a n  de  i mpor t  word t  o p g e t e k e n d  voor de  weekdieren : h e t  be t r e f t  vo o rn amel i jk  
m o s s e l e n ,  l evend,  ve r s  of gekoeld,  v a n  he t  g e s l a c h t  “ Myti llus", hoofdzake l i jk  ui t  Neder l and  ( + 1 . 6 7 1  
ton  of 25 ,1  % ) .  De t o t a l e  i mpor t  v a n  weekd ie ren  bedro eg  in 2 0 0 3  4 6 , 5  ton,  w a t  14 ,2  ton  of 4 3 , 9  %  
m e e r  is d a n  h e t  v o o r a f g a a n d e  j aa r .
De invoer  v a n  schaaldieren rees  vor ig j a a r  me t  10 ,98  ton of 27 , 6  % .  Het  g a a t  voo rn ame l i j k  om 
bevroren g a r n a l e n  v a n  he t  g e s l a c h t  “P e n a e u s ” a a n g e l e v e r d  ui t  B a n g l a d e s h  ( +  2 . 3 0 5  ton  of 6 7 , 9  %) ,  
ui t I ndo n es i ë  ( +  2 . 1 4 3  ton of 168 ,3  % )  en India ( +  1 .129  ton of 53  %), om bevroren g a r n a l e n ,  
a n d e r e  d a n  va n  de  f am i l i e  “ P a n d a l i d a e ” en va n  he t  g e s l a c h t  “ C r a n g o n "  ui t  India ( +  1 .685  ton  of
72 ,1  % ) ,  S u r i n a m e  ( +  771 ton  of 51 , 8  %) en B a n g l a d e s h  ( +  4 5 6  ton  of 24 , 5  % ) ,  om g a r n a l e n ,  vers  
gekoeld ,  g e s t o o m d  of in w a t e r  gekookt  va n  he t  g e s l a c h t  “C r a n g o n ” ui t  Nede r l an d  ( +  7 9 8  ton  of 3 6 , 6  
% ) .
De invoer  v a n  visfilets en ander visvlees, vers ,  gekoeld of bevroren b e d r o e g  ve r l eden  j a a r  6 4 . 0 6 8  ton 
( +  5 . 5 0 0  ton  of 9 ,4  % ) ,  w a a r v a n  2 9 . 4 4 6  ton ( +  116 ton)  ve rse  of g ekoe lde  f i let s ,  3 3 . 5 5 9  ton  ( +  
5 . 0 8 2  ton)  bevroren  f i l e t s  en 1 .063  ton ( +  3 0 3  ton)  a n d e r  v i svlees .  Wat  de  ve r s e  en  gekoe lde  vi s f i l e t s  
be t re f t  werd  m e e r  za lmf i l e t  ( +  1 .125  ton) ,  voornamel i jk  ui t Frankr i jk ( +  4 3 7  ton) ,  he t  Verenigd
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Koninkrijk ( + 2 5 0  ton)  en Neder l and  ( +  180 ton)  en kabe l j auwf i l e t  ( +  1 .042  ton) ,  hoofdzake l i jk  uit 
I Js land ( +  8 8 5  ton)  ingevoerd ,  terwijl  anderz i jds  de  invoer va n  f i lets ,  a n d e r e  d a n  va n  za l m  en forel,  
t e r ug l i e p  (- 2 . 9 9 5  ton) ,  ui t T an z an i a  (- 1 .884  ton)  en  ui t O e g a n d a  (-  1 . 8 7 4  ton) .  Bij d e  bevroren 
vi s f i l e t s  g a a t  he t  vooral  om f i let s  v a n  zoe twa terv i s ,  a n d e r  d a n  za lm en forel ( +  2 . 1 57  ton) ,  voor  he t  
m e re n d e e l  ui t V i e t n am ( +  1 .897  ton)  en O e g a n d a  ( +  4 1 0  ton) ,  om f i le t s  v a n  toni jn ( +  7 0 8  ton) ,  
v oo rn amel i jk  ui t J e m e n  ( +  2 1 4  ton)  en  Indones i ë  ( +  177 ton) ,  om f i le t s  v a n  K a a p s e  h e ek  ( +  7 5 8  
ton) ,  hoofdzake l i jk  ui t  Na mi b i ë  ( +  8 3 7  ton)  t en  kos te  v a n  Zuid Afrika ( - 1 0 5  ton) ,  en om Ar gen t i jn se  
heek  of Z u i d - A m e r i k a a n s e  heek  ( + 7 3 5  ton), voornamel i jk  ui t Uruguay ( +  7 5 8  ton) .
De invoer  v a n  bewerkte vis o m v a t  voornamel i jk  gerookte za lm,  w a a r v a n  de  invoer  s t e e g  m e t  2 4 2  ton 
v oo rnamel i j k  ui t Du i t s l and  ( +  2 1 5  ton)  en ha r i ng  ( + 3 1 3  ton),  a a n g e v o e r d  ui t Neder l and .
De invoer  va n  bereidingen en conserven van vis groeide  vorig j a a r  a a n  to t  4 9 . 9 1 8  ton  ( +  8 , 4 % )  -  h e t  
b e t re f t  in de  e e r s t e  p l a a t s  be re i d i n g en  van  sur imi  ui t  Li touwen ( +  1 .671 ton)  - di e v a n  bereidingen 
en conserven van schaaldieren en weekdieren m e t  3 . 4 4 9  ton ( +  3 0 , 5  % )  -  h e t  g a a t  g r o t e n d e e l s  om 
b e re i d i n gen  vari g a r n a a l  ui t Indones i ë  ( +  4 2 9  ton)  en  Maleis ië  ( +  170 ton)  en  v a n  s c h a a l d i e r e n ,  
a n d e r e  d a n  krab,  g a r n a a l  en kreeft  ui t China  ( +  1 .225  ton).
Procen tuë le  ve rde l ing  van  de  invoer
b e re id in g e n  en  co n se rv e n  
v a n  s c h a a l - e n  w eek d ieren
le v e n d e  v is  v e rse  0f  g ek o e ld e  v is
2 %  1 0%  b ev ro ren  v is
b e re id in g e n  en  co n se rv e n  
v a n  v is  
18%
v is f ile ts
23%w e e k d ie re ?
17% bew erk te  v issc h a a ld ie re n
18%
Na ar  vo l u m e  zijn de  vi sf i le t s ,  m e t  23  %  van  he t  t o t a l e  invoervolume,  he t  b e l ang r i j k s t e  i mp o r t p r o d u c t  
geb leven ,  n a a r  w a a r d e  zijn he t  de  s c h a a l d i e r e n ,  m e t  28  %.
De invoer  ui t  Nede r l and  is vor ig j a a r  t o e g e n o m e n  me t  26 ,7  %  to t  6 8 . 0 6 9  ton:  he t  blijft ,  m e t  24 , 5  % ,  
onze  be l a n g r i j k s t e  l ev e ranc i e r  voor  Frankri jk m e t  9,1 %.
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Bel ang r i jk s t e  l eve ranc ie r s  va n  vis  en v i s p r o d u c t e n
wijziging
ton volume %
Nederland 68.069 1 4 . 3 2 4 26,7
Frankrijk 25.342 2 . 4 1 8 10,5
Denemarken 19.159 9 5 5 5,2
Duitsland 17.653 -6 9 -0,4
Indië 9.997 3 . 9 1 5 64,4
Verenigd Koninkrijk 8.851 3 1 2 3,7
Vietnam 8.594 4 . 0 4 6 88,9
Bangladesh 8.362 2 . 9 1 4 53,5
Litouwen 8.319 1 . 6 0 4 23,9
Oeganda 7.464 - 1 . 3 8 0 -15,6
2 .  U i t v o e r
De expor t  v a n  vis  en v i s p r o d u c t e n  overt rof  in 2 0 0 3  die v a n  h e t  j a a r  voord ien  m e t  2 2 . 4 3 5  ton  of 



















De g e m i d d e l d e  prijs bij u i tvoer  viel t e r u g  m e t  7,9 % t o t  4 , 87  euro/kg.
Op u i t z on d e r i ng  v a n  de  bewerkte vis wa re n  al le c a t eg o r i eë n  be t rokken bij deze  on twikke l ing .  De 
ui tvoer  e r va n  d a a l d e  m e t  160 ton  t o t  1 .149  ton ( - 1 2 , 3  %) .
De g r o o t s t e  a a n g r o e i  in v o l u me  word t  o p g e t e k e n d  voor  de  schaaldieren, n a me l i j k  m e t  6 . 7 9 2  ton  of
2 8 , 9  % .  Het be t re f t  in de  e e r s t e  p l a a t s  bevroren g a r n a l e n  va n  h e t  g e s l a c h t  “ P e n a e u s ” n a a r  
Nede r l an d  ( +  1 .362  ton) ,  bevroren g a r n a a l ,  a n d e r e  d a n  va n  de  f am i l i e  “ P a n d a l i d a e ” , v a n  he t  
g e s l a c h t  “ C r a n g o n ” , v a n  h e t  g e s l a c h t  “ P e n a e u s ” n a a r  S p a n j e  ( +  2 . 3 9 5  ton)  en  g a r n a l e n ,  ve rs  of 
gekoeld ,  g e s t o o m d  of in w a t e r  gekookt  va n  he t  g e s l a c h t  “ P e n a e u s ” n a a r  Marokko ( +  9 2 8  ton) .
Bij de  weekdieren, w a a r v a n  de  expor t  t o e n a m  me t  3 .467  ton of 5 4 , 2  %  to t  9 . 8 6 2  ton,  g a a t  h e t  vooral  
om bevroren p i j l ink tvi ssen ,  voornamel i jk  n a a r  S p a n j e  ( +  1 .810  ton) .
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Ook de  export  v a n  bereidingen en conserven g roeide vorig j a a r  gevoel ig,  di e va n  vis  m e t  2 . 6 9 2  ton 
( + 1 6 , 1  % )  en die va n  s c h a a l d i e r e n  en weekdie ren  m e t  3 . 7 3 5  ton ( +  4 4 , 4  % ) .  Het b e t r e t t  enerz i jds  
de  b e re i d i ng en  v a n  su r i mi  m e t  1 .152  ton ( +  11 ,6 % )  n a a r  Frankri jk ( +  2 . 4 1 8  ton of 8 0 , 6  % )  t en  
kos te  v a n  I tal ië ( -9 27  ton)  en S p a n j e  (- 747 ton),  an derz i j ds  va n  g a r n a a l  m e t  2 . 0 2 7  ton  ( +  32 , 2  % )  
n a a r  I talië ( +  6 3 4  ton) ,  Frankri jk ( +  6 2 2  ton)  en Dui t s l and  ( + 5 6 1  ton)  en v a n  a n d e r e  s c h a a l d i e r e n  
a n d e r e  d a n  krab,  g a r n a a l  en zeekreef t  m e t  1.301 ton,  hoofdzakel i jk  n a a r  S p a n j e  ( +  7 5 4  ton).
Ton % wijz. 
.0 3 /0 2
100 0  eu ro %  wijz. 
.0 3 /0 2
L ev end e v is 1 .601 1 56 ,6 9 .2 1 8 5 0 ,4
V erse of g ek o e ld e  vis 17 .608 18,1 7 4 .5 1 0 2 6 ,5
B evroren  v is 8 .5 5 7 9 ,4 2 4 .1 3 2 6,3
V isfile ts 3 4 .6 4 9 4 ,5 1 6 6 .8 4 5 -3 ,0
B ew erk te  v is 1 .149 -1 2 ,3 1 1 .7 0 9 -6 ,9
S c h a a ld ie re n 30 .30 1 2 8 ,9 1 9 8 .0 0 2 7,7
W eekdieren 9 .8 6 2 54 ,2 3 0 .9 3 1 3 8 ,0
B ere id in g en  en  c o n se rv e n  v an  vis 19 .39 6 16,1 6 9 .6 4 5 1 1 ,6
B ere id in g en  en  c o n se rv e n  van  
s c h a a l -  en  w eek d ie ren
12 .148 4 4 ,4 7 4 .2 2 0 3 2 ,5
Totaal 1 3 5 .2 7 2 19,9 6 5 9 .2 1 3 1 0 ,4
De be l a n g r i j k s t e  a f z e t m a r k t e n  bl ijven ve rui t  Frankri jk en Neder land ,  resp.  m e t  3 2 , 4  %  en 2 9 , 7  % v a n  
de  t o t a l e  export.
VLOOT
Het a a n t a l  v i s s e r s v a a r t u i g e n  is vor ig j a a r  opn ieuw t e r u g g e l o p e n  m e t  6 e e n h e d e n  t o t  122.  Zowel he t  
m o t o rv e r m o g e n  a i s  de  t o n n e n m a a t  n a m e n  vorig j a a r  af,  resp.  m e t  3 ,4  %  to t  6 4 . 1 6 8  kW en m e t  3,1 
%  t o t  2 3 . 4 2 0  BT.
D atum BT kW A an ta l sc h e p e n
1 .0 1 .0 3 2 4 .1 7 5 6 6 .4 4 4 128
1 .0 1 .0 4 2 3 .4 2 0 6 4 .1 6 8 122
wijz. % -3 ,1 -3 ,4 -4 ,7
B ro n : F 0D  M o b ili te i t  e n  V e rv o e r
Volgende  t a b e l  g e e f t  de  ve rde l i n g  va n  de  r eg i s t r a t i e  va n  de  v i s s e r s s c h e p e n  en de v a n g s t c a p a c i t e i t e n  
over  de  v e r s c h i l l e n d e  h a v e n s .
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O o sten d e Z eeb ru g g e B lan k en b e rg e N ieuw poort T o taa l
A an ta l 31 73 4 14 122
B.T. 3 .8 9 9 1 7 .56 3 922 1 .036 2 3 .4 2 0
kw. 1 2 .2 1 4 4 6 .4 1 4 2 .3 5 6 3 .1 8 4 6 4 .1 6 8
OMZET
Volgens  de  b t w - s t a t i s t i e k  h a a l d e  de v i s se r i j sec to r  vor ig j a a r  e en  o m z e t  v a n  1 47 ,6  mi l joen euro,  d.i.
1,1 %  m e e r  d a n  h e t  v o o r a f g a a n d e  j aa r .  Een be langr i jk  o m z e t t o e n a m e  word t  g e n o t e e r d  voor  de  
vi skweek,  nl. m e t  19 ,5  % t o t  20 , 5  mil joen euro. Voor de v i sve rwerk ing  en  de  k l e i n h an d e l ,  ande r z i j d s ,  
liep de  om z e t  t e rug .
1 000  eu ro 2 0 0 2 200 3 %  wijz.
v isse rij 1 4 6 .0 8 7 1 4 7 .6 4 7 1,1
kw eken v an  vis 1 7 .18 8 2 0 .5 3 4 19,5
v isverw erk ing 2 7 7 .1 7 3 2 6 6 .5 8 4 -3 ,8
k le in h a n d e l 1 79 .4 81 1 7 3 .8 7 4 -3 ,1
Bron : NIS
INVESTERINGEN
De i n v e s t e r i n g en  in de  s e c t o r e n  vi sser i j  en v i skweek  lag en  vor ig j a a r  b e d u i d e n d  l a g e r  d a n  in 20 0 2 .  
Anderz i jds  n a m e n  de  i n v e s t e r i n g s u i t g a v e n  in de  v i sverwerk ing  for s  toe,  di e in de  v i sk l e i n h and e l  
bleven op h e t  peil va n  he t  v o o r a f g a a n d e  jaar .
1 000  eu ro 2 0 0 2 2 00 3 %  wijz.
v isse rij 5 .2 3 0 2 .7 7 3 -4 7 ,0
kw eken v an  vis 1 .722 1 .125 -3 4 ,7
v isv erw erk ing 6 .3 6 0 9 .8 6 7 5 5 ,1
k le in h a n d e l 6 .3 0 2 6 .3 6 0 0 ,9
Bron : NIS
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WERKGELEGENHEID
1.  V l o o t
Het a a n t a l  door  h e t  Pa r i t a i r  Comi té  voor de  Zeevisser i j  e r k e nd e  z e e v i s se r s  b e d ro eg  voor  h e t  j a a r  
2 0 0 3  666.
Hierbij m o e t e n  de  g e l e g e n h e i d s v i s s e r s  ( g e g e v e n s  va n  de  W a t e r s ch ou t )  word en  gevoeg d ,  z o d a t  he t  
a a n t a l  v i s s e r s  op 9 0 0  m a g  g e r a a m d  worden.
2 .  V i s v e r w e r k i n g
De voor lopige  s t a t i s t i e k e n  v a n  de  i ndus t r i ë l e  p roduc t i e  (Prodcom)  wijzen op een  l ichte  t o e n a m e  va n  
d e  w e r k g e l e g e n h e i d  in de  v i sverwerking:  de  g e m i d d e l d e  we rk g e l eg enh e i d  rees  vor ig j a a r  m e t  1 , 1 % .  
De s e c t o r  t e l d e  eind  d e c e m b e r  1 .507 we rk n eme rs ,  v a n  wie 1.067 a r b e i d e r s  en 4 4 6  b e d i e n d e n .
3.  A n d e r e  s e c t o r e n
De a f g e l e i d e  we rk g e l e g e n h e i d  in een a a n t a l  ne venac t iv i t e i t en  m a g  vo l gens  de  c o m m i s s i e  g e r a a m d  
worden  op o n g e v e e r  z e s d u i zend  a r b e i d s p l a a t s e n .
PRIJZEN
1. A a n v o e r p r i j z e n
Het  a l g e m e n e  p r i j s g e m i d d e l d e  bij a a n v o e r  ve rbe t e r d e  vorig j a a r  m e t  7,4 %  t o t  3 , 82  eu ro /kg .  Zowel in 
Be l g i s ch e  a i s  in de  v r e e m d e  h a v e n s  l ag  de  g e m i d d e l d e  aa n vo e rp r i j s  hoger  d a n  in 20 0 2 ,  r esp .  6 %  en 
6 ,6  % .  De g e m i d d e l d e  pri jzen b e d ro eg en  3 , 89  eu ro /kg  in de  e e r s t e  en  3 , 4 4  eu ro /kg  in de  a n d e r e .
Ontwikke l ing  va n  de  g e m i d d e l d e  aa nv o e rp r i j s  (euro/kg)
2002 2003
In Belgische en vreem de havens euro/kg 3,56 3,82
% -0,5 7,4
In Belgische havens euro/kg 3,67 3,89
% -2,9 6,0
In vreem de havens euro/kg 3,23 3,44
% 1,6 6,6
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Op de  B e l g i s c h e  ve i l ingen  v e r b e t e r d e  vooral  de  pri js voor  s chol  ( +  12 % t o t  2 , 06  euro/kg) ,  k a b e l j a u w  
( +  16,1 % t o t  2 , 73  eu ro /kg)  en t o n g  ( +  5 ,6  %  to t  9 ,03  euro/kg) .  Be langr i jke  p r i j s da l i ng en  we rd en  
g e n o t e e r d  voor  l a n g o u s t i n e s  (- 15 ,4  %  to t  5 , 18  euro/kg) ,  g a r n a a l  (- 13 ,9  %  to t  3 , 2 5  euro/kg) ,  
zeeduivel  ( - 1 3 , 8  %  to t  8 , 3 8  euro/kg) ,  t o n g s c h a r  ( - 1 3 , 0  %  to t  3 ,92  eu ro /kg)  en  zeeduive l  ( - 1 3 , 8  % 
t o t  8 , 3 8  euro/kg) .
Op de  b u i t e n l a n d s e  m a r k t e n  werd  een  hog ere  a a n v o e rp r i j s  g e r e a l i s ee r d  voor  zeeduive l  ( +  26 , 4  %  to t  
6 ,81  euro/kg) ,  rog ( +  22 , 2  %  t o t  1 ,49  euro/kg) ,  schol  ( +  10 ,3 %  to t  2 ,11  eu ro /kg)  t o n g  ( +  6 , 9  %  to t  
9 euro/kg)  en k a b e l j a u w  ( +  4 , 9  %  to t  2 , 59  euro/kg) .  Be langr i jke  d a l i n g e n  w a r e n  e r  voor  l a n g o u s t i n e s  
(-  23  %  t o t  4 , 2 3  euro/kg) ,  g a r n a a l  (- 21 ,3  %  to t  3 ,13  eu ro /kg)  en t o n g s c h a r  (- 19 ,3  %  t o t  3 , 72  
euro/kg) .
Voor de  e e r s t e  vier  m a a n d e n  va n  d i t  j a a r  bedro eg  de  g e m i d d e l d e  aa nv o e r p r i j s  in e igen  h a v e n s  4 , 1 4  
eu ro /k g  t e g e n o v e r  4 , 3 8  eu ro / k g  voor  de  o v e r e e n s t e m m e n d e  per iode v a n  2 0 0 3 ,  w a t  een  d a l i n g  v a n  
5 , 5 %  be teken t .
Vo lgende  g r a f i eken  geven  voor  de  dr ie be l an g r i j k s t e  v i s soor t en  de  m a a n d e l i j k s e  on twikke l ing  v a n  de  
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2. C o n s u m p t i e p r i j z e n
Het g e m i d d e l d e  indexci j fer  v a n  de c o nsu m pt i ep r i j z en  voor vi s  bleef  in 2 0 0 3  1,1 %  o n d e r  h e t  peil v a n  
he t  v o o r a f g a a n d e  j a a r  en bedro eg  12 8 ,24  p un ten .  Het indexci j fer  voor  ve r s e  vis ,  s c h a a l -  en 
week d i e re n  d a a l d e  m e t  1,8 %  t o t  13 9 ,36  pun t en ,  d a t  va n  d iepvr i esv i s  ve r toont  ee n  l i ch te  s t i j g ing ,  
ril. va n  0 ,6  %  to t  1 1 8 , 3 8  pun ten .
In vo l g en d e  t a b e l  word en  d e  g e m i d d e l d e  c o n s u m pt i ep r i j z en  voor een  a a n t a l  ve r s e  v i s p r o d u c t e n  
w e e r g e g e v e n  : in 2 0 0 3  w a r e n  de  pri jzen a a n  de  c o n s u m e n t  voor  t o n g  en  schol  ho g e r  d a n  h e t  j a a r  
voord ien;  g a r n a a l  werd  merkel i jk goedkoper .
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euro/kg 2002 2003 % wijz. 
.03 /02
kabeljauw 17,55 17,27 -1 ,63
tong 23,77 25,50 7,27
schol 9,02 9,56 6,02
rog 14,51 14,49 -0,12
g arnaa l 35,19 31,94 -9 ,2 4
B ro ti: NIS
Volgende  g r a f i ek en  g e ven  de  ontwikke l ing  va n  de  g e m i d d e l d e  c o n s u m p t i e p r i j z e n  voor  k a be l j au w,  
t ong ,  schol .
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